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1 Cet  article  retrace  l’histoire  de  la  formation  d’une  collection  réunie  par  Alexandre
Roinashvili (1846-1898) : un homme passionné ayant pour ambition de créer un musée
géorgien.  Irini  Gugunava  commence  son  étude  par  des  données  biographiques :  les
parents  de  Roinashvili,  ses  années  de  formation  et  son  apprentissage  en  tant  que
photographe, ainsi que ses actions caritatives. L’auteure évoque ensuite la passion dont
il  fait  preuve  lors  de  la  constitution  de  sa  collection  d’objets  métalliques  persans
remarquables en vue de fonder un musée itinérant.
2 Pour compenser l’insuffisance de descriptions des objets de la collection de Roinashvili,
Gugunava  nous  propose  les  extraits  des  articles  des  journaux  géorgiens  et  russes
contemporains concernant les expositions de son musée itinérant et les objets de sa
collection. 
3 Roinashvili  avait  légué  sa  collection  à  la  Société  « Pour  la  Propagation  de
l’alphabétisation  des  Géorgiens ».  Après  l’établissement  du  pouvoir  soviétique  en
Géorgie, la collection a été transférée à actuel Musée National Géorgien.
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4 Par manque de documentation, l’attribution et la provenance des objets de la collection
des  œuvres  métalliques  persanes  de  ce  musée  s’avèrent  pour  l’heure  incertaines.
Gugunava nous informe donc d’une étude menée en 2012 et d’un projet lancé en 2013
ayant pour objectifs de clarifier la provenance et l’identification des objets. L’article
comporte huit illustrations dont l’une est le portrait de Roinashvili.
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